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ABSTRACT
Judul dalam penelitian ini adalah Pendapatan dan Pengeluaran petani kopi di desa Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh
Tengah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berapakah jumlah pendapatan petani kopi di Desa Daling
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, berapakah jumlah pengeluaran petani kopi di Desa Daling Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) sumber Pendapatan Petani Kopi di Desa Daling
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, (2) besarnya pendapatan petani kopi di Desa Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten
Aceh Tengah, (3) kebutuhan yang di penuhi petani kopi di Desa Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, (4) besarnya
pengeluaran Petani Kopi di Desa Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Metode penelitian ini mengunakan kualitatif
dengan model persentasi sederhana yang diformulasikan sebagai berikut       P= x100%. Dengan populasi setiap petani kopi yang
ada di Desa Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Untuk pengambilan sampel dengan mengunakan  random
sampling sebanyak 100 orang dari 1 desa, teknik pengumpulan data dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan cara
observasi dan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang yang bertani kopi di Desa Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh
Tengah  
